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svlada, pa često se bolest i ne podavi ili u 
najgorem slučaju čovjek oboli u blagoj for­
mi. Zato j e pot rebno to znati i držati se 
najvažnijih higijenskih mjera, koje su nam 
zasad jedino s igurno s reds tvo u borbi protiv 
ove bolesti. 
Bolesnik t reba ležati. Odmoren organizam 
lakše se bori sa svakom bolešću. Osim toga 
na taj način smanjuje se mogućnost pr i je­
nosa. ' 
Kad kašlj emo i kišemo t reba us t a i nos 
uvijek zašt i t i t i maramicom ili lijevom r u ­
kom. To napose vrijedi u doba gripe. 
Nikada, a pogotovo kod gripe, ne smijemo 
stavljati u us ta ništa, š to je već imao u 
ustima netko drugi, naročito bolesnik. Ova­
mo ubrajamo pribor za jelo, igračke, pisaći 
pribor, cigarete i t. d. 
Ne t reba bez po t rebe zalaziti u prostor i je , 
gdje se sakuplja veći broj osoba, na pr. u 
kino, kazalište, gostionice, kavane, autobuse, 
t ramvaje . 
t r e b a redovito zračit i zatvorene prostor i je , 
naročito stanove da se zagađeni zrak za ­
mijeni čistim. 
Treba voditi računa o ispravnoj prehrani , 
naročito hranit i se voćem i povrćem radi 
vitamina, koji podižu otpornost organizma 
protiv infekcija. 
Pr im. dr. Eugen Nežić 
VIJESTI 
PRIZNANJE MLJ. PODUZEĆU »SLAVONKA« 
SLAV. POŽEGA 
NO općine Slav. Požega prilikom proslave 
dana oslobođenja grada SI. Požega 12. IX. 
b. g. održao j e svečanu sjednicu u Domu 
JNA, na kojoj su evocirane uspomene na 
samo oslobođenje grada spomenutog dana 
1944., kao i n a sve uspjehe post ignute na 
privrednom i ku l tu rnom polju. 
Jedna posebno formirana komisija, s a s t a v ­
ljena od raznih s t ručnjaka, predložila j e 
Gradskoj skupštini neka pr ivredna podu­
zeća, kul turna druš tva , kao i pojedince, koji 
su se u raznim djelatnost ima naroči to i s t a ­
kli, pa je tom prilikom uručena Rujanska 
diploma »Slavonki«, kao prvom poduzeću iz 
područja grada Slav. Požega, za naroči te 
uspjehe u radu. 
IZ DOMAĆE I S T R A N E ŠTAMPE 
Nagrade za najbolja goveda na Novosad­
skom sajmu. — Zlatnu medal ju za najbolja 
goveda dobili s u : Obren Ivković, član Ze­
mljoradničke zadruge iz Lakova, Drago Ka-
rić, član Zemljoradničke zadruge iz Dobro-
voljice, Milutin Radovanović, član Zemljo­
radničke zadruge iz Crnovče i Poljoprivredni 
kombinat »Belje«. 
Prijedlog Uredbe o prometu koncentrova-
nom krmom. — 3. IX. o. g. održan j e u 
Savezu poljoprivredno - šumarskih komora 
FNRJ sas tanak u vezi prijedloga Nacrta 
Uredbe o prometu koncent rovane stočne 
krme. 
Nacrt Zakona o stočarstvu i Naredbe o 
ugovaranju stoke i stočnih proizvoda* — U 
Savezu poljoprivredno - šumarskih komora 
FNRJ pr iprema se prijedlog Zakona o s t o ­
čarstvu i Naredba o ugovaranju s toke i 
stočnih proizvoda. 
Snižena cijena ribljem . brašnu. — Tvor­
nica ribljih konzerva »Mirna« u Rovinju od 
1. VIII. o. g. snizila je ci jenu r ibl jem brašnu 
na 100 dinara kg fco u tovareno u vagon — 
želj. stanica Rovinj. Najmanja narudžba 5 t . 
Poljoprivredno dobro Brestovac — naj-
bolje u takmičenju za visoki prinos pšenice. 
Od ukupno prijavljenih 113.883 ha površine 
za takmičenje u cijeloj državi uvjet i za to 
su ispunjeni samo na površini od 50.191 ha. 
Takmičile su se 342 opće poljoprivredne z a ­
druge (20% od prijavljenih), 162 pol jopr i ­
vredna dobra (30,6% od prijavljenih), 115 
seljačkih radnih- zadruga (30,3% od pr i j av­
ljenih) i 49 zadružnih ekonomija (17,8% od 
prijavljenih). 
Najbolji uspjeh u takmičenju za visoki 
prinos pšenice postiglo j e Pol joprivredno 
dobro Brestovac na 351 ha površine s p r i ­
nosom pšenice od 47 m t c po hektaru . Ovo je 
dobro dobilo kao prvu nagradu automobil 
»Fiat« 1400. Poljoprivredno dobro Erdu t u 
Dalju postiglo je na 75 ha prinos pšenice 45,9 
mtc po hektaru, Zavod za unapređenje p o ­
ljoprivrede u Osijeku na 56 ha 49,6 m t c , 
Seljačka radna zadruga »Mladi borac« iz 
Dračeva kod Skopja na 15 ha 43,4_ m t c , P o ­
ljoprivredno dobro »Pristova« iz Šmar ja na 
32,2 ha 44,7 mtc , a Poljoprivredno dobro 
»Dušma« iz Orašja koci Brčkog na 50 ha 
44,1 mtc . 
Inetresantan izlog za proizvođače mlije­
ka. — U jednoj velikoj mljekari u Austriji 
uočljiv je izlog u kojem su izloženi rezultati 
ispitivanja čistoće mlijeka svih dobavljača 
mlijeka toj mljekari . Majstor u mljekari od 
svakog dobavljača uzima nenadano 4 puta 
na mjesec u razno vrijeme probe na čistoću. 
To je pridonijelo da su se proizvođači t a k ­
mičili da dobavljaju mljekari što čišće mli ­
jeko. 
75-godišnjica Zadružne mljekare u Dan­
skoj. — Prema izvještaju nizozemske s t ru ­
čne š tampe najs tar i ja zadružna mljekara u 
Hjiddingu na zapadnoj obali Jüt landa pu­
štena je u pogon 10. VI. 1882. Tri godine 
kasnije, t . j . god. 1885. bilo je u Danskoj 
170 zadružnih mljekara, a danas 1200. 
STRUČNA LITERATURA 
Rudolf Kotterer — Wangen — Untersu­
chungsverfahren für das Molkerei-Laborato­
rium — (Metode ispitivanja u mljekarskom 
laboratoriju), izdanje ^Deutsche Molkerei­
zeitung, Kempten, Allgäu, cijena 3,90 DM. 
Novoprošireno izdanje spomenute knjige 
namijenjeno je u prvome redu mljekarskim 
stručnjacima. Obuhvaća ne samo uobičajene 
analize mlijeka i mliječnih proizvoda, nego 
i moderne metode ispitivanja. 
Milcherzeugnisse-Nebenprodukten (Mlije­
čni proizvodi-nuzproizvodi), Manuale lactis, 
izdavač: Hans Karl, Nürnberg, Breitegasse 
58—60, 572 s t ran ice (8°) 1957, cijena 58 DM. 
Ova knjiga t re t i ra mliječne proizvode 
(osim konzumnog mlijeka, maslaca i sira), 
I S P R A V A K 
U l istu »Mljekarstvo« br. 8 u članku »De­
tergent i — sreds tva za čišćenje« na str . 174, 
27. red odozgo: umjesto »primijeniti« — 
»promijeniti«, a na str . 175, 7. red odozgo: 
umjesto »natri jev sulfat« — »natrijev sulfit«. 
U listu br. 9 u članku. »50-godišnjica ml je ­
karskog školstva u Sloveniji« na str . 194, 
19. red odozgo: umjes to »radnih radnji« — 
»raznih radnji«, a 3. red odozdo: umjes to 
»službeni« — »sudbeni«; na s t r . 196, 9. r e d 
odozgo: umjes to »Panjin« — »Panjan«; na 
s t r . 197, 14. red odozdo: umjes to »(u ml je ­
kari)« — »(mljekare)«; na s tr . 198, 6. r ed 
odozdo: umjes to »maslinarstvo« — »maslar-
stvo«, a 4. red odozdo: umjes to »na« — »ove«; 
na s tr . 200, 2. red odozgo: umjes to »u« 
— »o«. 
U članku »Nešto o reduktazi« na str. 201, 
9. red odozdo: umjesto »rezulati« — »rezul­
tati«, a u 12. redu odozdo ispustiti »mlijeko 
i«; na s t r . 2Ö2. 1. red odozgo: umjes to »na­
pomenuti« — »primjer«; 11. red': umjesto 
Prvotni uređaj i spomenute mljekare s t a ­
jali su 8.200 danskih kruna . Sastojali su se 
od centrifuge, bućkalice i engleskog parnog 
s t roja . Prva zgrada mljekare danas služi kao 
muzej mljekarskih sprava i strojeva. 
USA — nova ambalaža za sir. — Inozemni 
s t ručni listovi donose, da su na prijedlog 
maloprodavača sira sirane u Americi prešle 
na pakovanje sira valovitom kar tonskom 
ambalažom. Ona je za polovicu jeftinija od 
drvene. Limenke su zamijenjene ambalažom 
od neke umje tne tvari . Ona je također jef­
tinija od l imene. 
(Schweizerisches Zentralblat t für 
Milchwirtschaft, No 31-34(/57) 
kiselo mlijeko, mliječne napitke, ice cream, 
kondenzirano mlijeko, mliječni prašak, isko­
r iš tenje s i ru tke i ostale nuzproizvdde. 
Dorizon (B) et col. — La collecte et la 
paie du lait. (Sabiranje i plaćanje mlijeka). 
Brošura 22X25, 213 stranica, izdavač: Spa-
cel, 140 Boulevard Hausmann, Paris (8°) 
1916., cijena 2.500 franaka. 
U knjizi se govori o sabiranju i plaćanju 
mlijeka, koji su poslovi kompleksni i deli­
katni . Svrha je ove radnje da ukaže na t o 
kako bi se t i poslovi pojednostavnili . Na kraju 
brošure iznose se umjesne ideje o prouča­
vanju t rž iš ta , intenzi teta proizvodnje mli je­
ka, raspodjele, o odnosima između pre rađ i ­
vača mlijeka i poljoprivrednih proizvođača 
i t. d. 
(Le lait 365-367,/57.) 
»oksireduktaze« — »oksireduktaza«; a u 12. 
r edu odozgo umjes to »koje« — »kad«, a 
umjes to »potrebe« — »potražnje«; 25. r ed : 
umjes to »r« — »a pogotovo«, a 3. red odozdo: 
umjes to »pretvaranje« — »preoblikovanje«; 
na 203, 1. r ed odozgo: umjes to »prosječno 
za« — »prije«, a u 23. r edu : umjesto »od« 
— »ulijemo«, a u 24. r edu : umjesto »uli­
jemo« — »u«; n a str. 204, 10. red odozgo: 
umjes to »prosječno u« — »prije.« 
U članku »Racionalizacija i automatizacija 
mljekarskog pogona« na s t r . 204, 2. red 
odozgo: umjes to »automehanizaciju«, — »au­
tomatizacija«, a u 4. r edu odozdo: umjesto 
»namodješćujemo« — »nadomješćujemo«; na 
s tr . 205, 6. r ed nepotrebno »u«. 
U članku »Proizvodnja, otkup_ i preradba 
mlijeka na Gorenjskom« na str . 208, 4. red 
odozgo: umjes to »mljekarski« — »mljekar­
ska«, a u 5. redu odozdo: umjes to »okrugu« 
— »kotaru«. 
U članku »Higijena odjeće i obuće« na 
s t r . 213, 6. red odozdo: umjes to »omore« — 
»omare«. 
